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RESUMEN
Se	hace	 un	detallado	 repaso	de	 los	 trabajos	 de	Theodor	Hauschild	 en	Munigua	 y	 de	 como	 éstos	 han	
marcado	las	distintas	etapas	en	la	investigación	del	yacimiento.
ABSTRACT
A detailed review is carried out of the work of Theodor Hauschild in Munigua and how it has marked the 




menaje	de	Theodor	Hauschild	 cuya	 labor	 científica	 aquí	 enaltecemos	y	 cuya	
personalidad	 como	 investigador	 admiramos.	 Su	 relación	 con	 la	 ciencia	 estu-
vo	siempre	caracterizada	por	una	actitud	de	curiosidad,	una	calidad	académica	
equiparable	a	la	inquietud	intelectual	para	encontrar	soluciones	a	los	problemas	






























decir	 con	uno	de	 los	máximos	 exponentes	 de	 la	Bauforschung	 de	 su	 tiempo,	





















































































































El	Mausoleo	como	edificio	estuvo	 siempre	visible.	Al	 empezar	 las	 investi-
gaciones	se	notó,	que	su	interior	estaba	cubierto	de	escorias.	Por	los	materiales	
asociados,	que	son	de	época	almohade,	cabe	deducir,	que	en	ese	período,	como	






















saqueadores	 ya	 habían	 preparado	 el	 sarcófago	 para	 llevárselo,	 colocando	una	
piedra	debajo	de	 su	 suelo,	para	 levantarlo,	 y	de	 esa	 forma	poder	 aplicar	una	
palanca.
12.	 Mulva	II.






po/Portugal,	véase	schaTTner 1999,	212	(versión	portuguesa	en	O Arqueólogo Português,	vol.	N.	S.	
13.	1995–97,	pp.	485–558).
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del	Archäologischer Anzeiger	 del	 año	1968;	 se	 tratará	de	 investigar	 los	barrios	
residenciales,	las	casas	donde	vivían	los	habitantes20.	Esa	línea	de	investigación	
estaba	en	plena	sintonía	con	la	línea	general	de	estudios	de	los	arquitectos	del	













Griepentrog.	Acaban	por	participar	 en	varias	 campañas,	 sus	 trabajos	 llevan	a	
la	 publicación	de	 varias	 contribuciones23.	 Los	 volumenes	 IV	 y	V	de	 las	mo-
nografías	de	Munigua	representan	 las	 tesis	doctorales	de	 sus	autores	Meyer	y	
Griepentrog24.	Carlos	Basas	trabajó	siempre	con	Hauschild	en	sus	excavaciones	
de	Tarragona,	de	Milreu	y	de	Munigua,	estando	ocupado	con	el	estudio	de	los	






“La	Bauforschung	alemana	en	Hispania”,	en:	d. marzoli – J. maier y Thomas schaTTner	(eds.),	J. 




































































































































cada	uno.	Estos	hoyos	no	 son	 las	pilas	 rectangulares	 situadas	en	el	 centro	de	
cada	patio,	como	tal	vez	se	podría	suponer,	pues	no	tienen	perforaciones	para	
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Figura 1. Munigua. Vista axonométrica sobre los edificios públicos de la autoría de Theodor Hauschild.
Figura 2. Vista del paisaje de Munigua.
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Figura 3. Plano de W. Schüle y L. Klamroth (junio de 1956). 
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Figura 4. Munigua. Santuario de Terrazas. El arquitecto Walter Wünsch dibujando.
Figura 5. Esbozo perspectiva del Santuario de Terrazas de Theodor Hauschild y Walter Wünsch
(noviembre de 1957).
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Figura 6. Munigua. Sarcófago de erotes de época antonina procedente del Mausoleo.
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Figura 7. Munigua, Mausoleo del siglo I/II, reconstrucción, a) corte transversal, b)
axonometría, esbozo de perspectiva.
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Figura 8. Plano de Munigua.
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Figura 9. Los capataces Félix Martín y Manuel Canto.
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Figura 11. Reconstrucción del Santuario de Terrazas de Munigua por parte de Theodor Hauschild.
Figura 10. Munigua. Esbozo reconstructivo en perspectiva del Pórtico de Dos Pisos con
la Edícula de Mercurio en primer plano, y el Templo de podio al fondo.
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